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O F I C I N A S D E L B A N C O D E A R A G Ó N 
C A S A C E N T R A L 
Z A R A G O Z A , C O S O , N Ú M . 5 4 
S U C U R S A L E S 
EN CAPITALES 
M A D R I D Avenida del Conde de Peñalver, 13. 
H U E S C A Coso de García Hernández, 12 y 14. 
T E R U E L Plaza de Carlos Castel, 16. 
L E R I D A Avenida de la República, 2. 
S O R I A Plaza de Aguirre, 3. 
V A L E N C I A Plaza de Emilio Castelar, 18. 
EN OTRAS PLAZAS 
A L C A Ñ I Z 
A L M A Z A N 
A R I Z A 
A Y E R B E 
B A L A G U E R 
B A R B A S T R O 
B U R G O D E O S M A 
C A L A T A Y U D 
C A M I N R E A L 
C A R I Ñ E N A 
C A S P E 
D A R O C A 
E J E A D E L O S C A B A -
L L E R O S 
F R A G A 
J A C A 
M O L I N A D E A R A -
G O N 
M O N Z O N 
S A R I Ñ E N A 
S E G O R B E 
S I G Ü E N Z A 
T A R A Z O N A 
T O R T O S A 
Agencia en A D E M U Z 
Oficina de cambio en la E S T A C I O N I N T E R N A C I O N A L D E C A N F R A N C 
M E M O R I A 
Q U E E L 
CONSEJO DE ADMINISTRACION DEL BANCO DE ARAGON 
P R E S E N T A A L A 
JUNTA G E N E R A L ORDINARIA DE ACCIONISTAS 
D E L 1 0 D E F E B R E R O D E 1 9 3 5 
ápeñorcs ^ccíonisfas: 
E n el ejercicio de que vamos a daros cuenta se cumple el X X V aniversario del Banco, 
pues la escritura de constitución se firmó el 21 de Diciembre de 1909 y comenzaron sus ope-
raciones el día 1.° de Mayo de 1910. 
Esta efemérides, que es generalmente motivo de júbilo y conmemoración, se halla velada 
en nuestro caso por la pérdida del Consejero fundador del Banco, don Ricardo Lozano 
Monzón, ocurrida tan recientemente que todavía parece acompañarnos en este acto. Dedi-
quemos ante todo un sentido homenaje de admiración y recuerdo a tan querido compañero, 
que, desde la fundación del Banco hasta sus últimos días, puso en nuestra entidad todo su 
cariño, las dotes extraordinarias que tan destacado relieve le conquistaron y su incansable 
actividad. Cuanto hagamos por honrar su memoria será merecido tributo a los servicios 
prestados al Banco por tan preclaro Consejero. Su conocimiento profundo de los negocios, 
acrecentado en los de otras empresas de gran importancia, le permitió orientarnos con sus 
consejos en cualquier circunstancia y su prematura desaparición, que deploramos en el alma, 
deja un vacío que ha de lamentarse largo tiempo. 
A l contemplar el camino recorrido desde aquella fecha, ya lejana, en que se inició mo-
destamente la vida del Banco, creemos no os sentiréis defraudados ante el considerable y 
progresivo desarrollo logrado en ese período y que constituye la mejor prueba de vitalidad 
de nuestro Banco. 
Una simple ojeada a las estadísticas anuales que contiene la Memoria, permite apreciar 
las distintas etapas de ese desarrollo. E n los ocho meses del primer ejercicio las cuentas 
acreedoras llegan a 2.200.000 pesetas y al final del primer quinquenio se elevan a 10.000.000, 
crecimiento lento y seguro propio de aquella época. Estalla la guerra mundial y durante los 
siete años hasta fin de 1921, aquellas cuentas, que nutren la vida del Banco, se hacen siete 
veces mayores, cifrándose en 69.500.000 pesetas. E n los cinco años siguientes, caracteriza-
dos por la deflación de la post-guerra, nuestra Sociedad consolida y afirma el progreso ante-
rior. Desde 1927 se produce otra época de crecimiento, alcanzándose a fin de 1930 la cifra 
de 116.000.000 de pesetas, como consecuencia del ambiente de paz social y trabajo intenso 
que se logró en esos años. Finalmente, en los cuatro años últimos se llega al total actual de 
pesetas 126.800.000. 
E n esos veinticinco años el Banco ha distribuido por Gastos generales 26.263.000 pe-
setas, en su mayor parte en sueldos a su personal, que alcanzan actualmente 2.000.000 de 
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pesetas anuales; ha obtenido beneficios por un total de 30.807.000 pesetas; se han realizado 
amortizaciones de mobiliario, instalación, etc., por pesetas 2.843.000; ha repartido en divi-
dendos pesetas 14.300.000 y aplicado a reservas 6.383.000 pesetas. 
L a importancia de estas cifras refleja la labor realizada en esa etapa y permite abrigar 
una sana confianza en el progreso y engrandecimiento futuro de nuestra Sociedad. 
Pasemos ahora a ocuparnos del ejercicio último. 
Se inició el año 1934 bajo auspicios satisfactorios que hicieron concebir esperanzas de 
restauración económica, pero aquellos pronósticos sólo se han cumplido parcialmente. 
E n el exterior, hay países cuyos índices económicos acusan mejoría indudable, como 
son Inglaterra y Alemania, esta última en su situación interna exclusivamente. Otros, como Ita-
lia y los Estados Unidos, cuyo proceso de recuperación es menos pronunciado, y queda final-
mente un tercer grupo, en el que figuran Suiza, Bélgica y sobre todo Francia, que evidencian 
un retroceso en su economía. 
También en España actúan factores divergentes de los que resulta en conjunto una si-
tuación estacionaria. Las luchas sociales habían sido menos intensas durante el año, pero en 
cambio el movimiento revolucionario de Octubre fué de tal intensidad que neutralizó la con-
fianza que el capital iba adquiriendo. 
Continúa la depresión industrial, de modo más agudo en las industrias siderúrgica, mi-
nera y de la construcción. E l factor agrícola, tan decisivo en España y muy especialmente 
en Aragón, ofrece una cosecha de cereales excepcional en volumen y calidad, pero cuyos 
beneficios han sido contrarrestados por las dificultades para su realización y el estancamiento del 
mercado, a pesar del régimen de tasas, que revela mejor intención que eficacia para resolver 
el problema triguero. L a cosecha de uva, corta pero excelente, tampoco ha logrado hacer 
reaccionar el precio del vino, y en cuanto al aceite, el año fué también de calma excesiva 
y depresión en los precios, pero se observa últimamente mejor tendencia como resultado 
de la mala cosecha en curso de recolección. 
L a excelente cosecha de remolacha que corresponde, a los últimos meses del ejercicio 
está contrarrestada por las restricciones, cada año mayores, en la superficie cultivada a causa 
del exceso de producción. 
Todos los agentes económicos acusan gran atonía derivada de la situación incierta de 
nuestra política, que no ha logrado aún la nivelación presupuestaria, sin duda nada fácil 
de conseguir. A falta de una política comercial, nuestra balanza de pagos sigue siendo des-
favorable y el volumen del comercio exterior continúa reduciéndose. N o han producido toda-
vía estos factores la baja de la peseta, cuya cotización ha mantenido casi estabilizada el 
Centro Oficial de Contratación de Moneda, pero de continuar actuando sería difícil que 
nuestra moneda pudiera conservar el valor actual con relación a la paridad oro. 
Uti l idades y Gastos 
E l ambiente que acabamos de esbozar no permitía esperar en este ejercicio resultados 
muy superiores al anterior. Sin embargo, los beneficios disponibles ascienden a 1.759.000 pe-
setas, con aumento de 244.548'45 pesetas, después de absorber el crecimiento de 139.000 pe-
setas de los Gastos generales. Se aplican cifras algo superiores a las del año pasado para asig-
nación de impuestos y amortización de Gastos de instalación y de mobiliario, y además de me-
jorar ligeramente el dividendo, se destinan al Fondo de Reserva 369.000 pesetas, en vez de 
244.000 que se llevaron en aquel ejercicio. 
H a influido en el aumento de beneficios la reducción de los intereses acreedores apli-
cada en Julio de 1933 y que no produjo su efecto completo hasta 1934. Prosiguiendo el 
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Gobierno su política de abaratamiento del dinero, se redujeron en Noviembre en V i 
por 100 los intereses de créditos y descuentos y a partir de I.0 de Enero de 1935 se rebajan en 
igual proporción los de Cuentas Corrientes y Caja de Ahorros. Será esto un factor favorable 
para el próximo ejercicio, aunque pueda ocasionar alguna disminución en el volumen de di-
chas cuentas. 
A continuación comparamos los beneficios obtenidos en este ejercicio con los del anterior: 
A Ñ O 1 9 3 3 A Ñ O 1 9 3 4 - D I F E R E N C I A S 
Productos totales Ptas. 9.001.893'99 Ptas. 8.878.762'94 — Ptas. 123.131'05 
Bajas por intereses, gastos, etc. ... " 7.487.226'34 " 7.119.546'84 — 367.679'50 
Beneficio disponible Ptas. 1.514.667'65 Ptas. 1.759.216'10 + Ptas. 244.548'45 
D i s t r i b u c i ó n 
Asignación para Impuestos Ptas. 210.000 
Amortización de Mobiliario, Gastos de instalación, etc. 142.435'15 
Dividendos a las acciones: 960.000 
6 % libre de impuestos, a saber: 
3 % pagado a cuenta en 1.° de Julio último Ptas. 480.000 
3 % a repartir ! " 480.000 
A fondo de reserva ordinario 369.225'75 
Obligaciones estatutarias " 77.555 20 
TOTAL Ptas. 1.759.216'10 
C a r t e r a de v a l o r e s 
Aunque la situación bursátil no ha sido plenamente favorable, se ha podido apreciar 
mayor afluencia de dinero, sobre todo para los Fondos públicos, cuyas cotizaciones avanzan 
sensiblemente durante el año; las obligaciones se limitan a mantener en conjunto su nivel, con 
excepciones como las de ferrocarriles que acentúan su depreciación, y las acciones siguen 
señalando el mismo abandono de años anteriores. 
E n su conjunto esas influencias diversas producen una mejora en la valoración de nues-
tra Cartera que determina la reducción de 674.000 pesetas en el Fondo para fluctuación de 
valores, cuya suma se traspasa al Fondo de Reserva ordinario. También se aplicarán al mis-
mo, si aprobáis la distribución de beneficios propuesta, pesetas 369.000, con lo que alcanzará 
la cifra de pesetas 4.857.157'81. 
E m i s i o n e s 
Hemos participado en las dos emisiones de Obligaciones del Tesoro 4 |/2 %, y asi-
mismo, merced al contacto mantenido por nuestra Sucursal de Madrid con los grupos finan-
cieros, hemos intervenido en casi todas las emisiones de alguna importancia efectuadas durante 
el año, entre otras, las de Obligaciones 6 % de Unión Eléctrica Madrileña; Obligaciones 6 % 
de la Compañía Sevillana de Electricidad; Obligaciones 6 % de la Compañía de Riegos 
de Levante; Obligaciones 5 | ^ % del Ayuntamiento de Madrid; Acciones preferentes 7 % 
de la Compañía Telefónica Nacional de España, y Cédulas 6 % interprovinciales del Banco 
de Crédito Local de España. 
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C o m p a r a c i ó n de la Cartera 
E n el lugar oportuno se publica, siguiendo nuestra costumbre, la relación completa de 
los títulos que componen la Cartera de Valores del Banco, estimados, tanto los Fondos 
públicos como los Valores industriales, a los cambios de fin de Diciembre último. 
A Ñ O 1 9 3 3 A Ñ O 1 9 3 4 D I F E R E N C I A S 
Fondos públicos españoles Ptas. 54.919.04r68 Ptas. 62.233.257'54 + Ptas. 7.314.215'86 
Valores del Estado, Provinciales y 
Municipales " 5.932.554'47 " 5.813.60r55 - " 118.952'92 
Obligaciones y Bonos " 7.915.550'74 " 8.661.39r36 + " 745.840'62 
Acciones " 21.105.495'59 " 21.194.367'08 + " 88.87r49 
TOTALES Ptas. 89.872.642'48 Ptas. 97.902.617,53 + Ptas. 8.029.975,05 
P e r s o n a l 
E l personal del Banco ha cumplido su cometido a nuestra satisfacción y durante los su-
cesos de Octubre se mantuvo fiel en sus puestos, salvo contadas excepciones. 
C o n s e j o 
Como homenaje a D . Ricardo Lozano Monzón y para cubrir su vacante, el Consejo, 
en uso de las facultades que le confiere el artículo 11 de los Estatutos, nombró vocal del 
mismo a D . Fernando Lozano Blesa, de cuya juventud y estimables prendas esperamos una 
colaboración que continúe entre nosotros la tradición de tan prestigioso nombre. 
Corresponde cesar en sus cargos, por haber expirado el término de su mandato, a los 
Consejeros siguientes: D . José María Fraile Ruiz, D . Roberto Soteras Plá , D . Francisco 
Martín Martín y D . Fernando Lozano Blesa. 
C o n c l u s i ó n 
E l Consejo tiene el honor de someter a la aprobación de la Junta general los siguien-
tes acuerdos: 
l .0 Aprobación de la gestión administrativa de la Sociedad. 
2. L Aprobación de la Memoria y Balance al 31 de Diciembre de 1934. 
3. ° Aprobación de la distribución de beneficios propuesta y del dividendo de 6 % l i -
bre de impuestos. 
4. ° Confirmación del nombramiento de Consejero a favor de D . Fernando Lozano 
Blesa en la vacante y siguiendo el turno que correspondía a D . Ricardo Lozano Mon-
zón (q. e. p. d.) y reelección de los Consejeros salientes o nombramiento de sustitutos. 
Zaragoza, 31 de Diciembre de 1934. 
EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN: Luis Higuera Bellido, Marqués 
de Ar lanza .—Eh VICEPRESIDENTE: José Sancho Arroyo.—VOCALES: José María Fraile 
Ruiz.—Roberto Soteras Plá.—Francisco Mart ín Mart ín .—Pedro Laín Larralde. Manuel 
de Escoriaza Fabro.—Eugenio López Diego Madrazo.—Benito Lewin Auser. Pedro Za~ 
ragüeta Aristizabal.—Cecilio Azcárate Lana.—Fernando Lozano Blesa.—DIRECTOR G E -
NERAL: Alberto Carrión Garmendía.—SECRETARIO: José Luis Bregante Pena. 
BALANCE general del Banco de Aragón en 31 de Blciembre de 1934 
A C T I V O 
C a j a y B a n c o s : 
Caja y Banco de España 
Monedas y billetes extranjeros (valor efectivo). 
Bancos y Banqueros 
C a r t e r a : 
Efectos de comercio hasta 90 días 
Efectos de comercio a mayor plazo 
T í t u l o s : 
Fondos públicos 
Otros valores 
Reports 
Cupones: Adquiridos y al cobro 
C r é d i t o s : 
Deudores con garantía prendaria 
Deudores varios a la vista 
Deudores a plazo 
Deudores en moneda extranjera (valor efectivo) 
Inmuebles 
Mobiliario e instalación 
Accionistas 
Acciones en cartera 
Dividendo activo a cuenta 
Deudores por aceptaciones 
Varias cuentas 
Gastos generales 
Depósitos 
Total 
P A S I V O 
Capital 
Fondo de reserva 
Fondo para fluctuación de valores 
A c r e e d o r e s : 
Bancos y Banqueros 
Acreedores a la vista (c/c de pesetas) 
Acreedores hasta el plazo de un mes (Caja de Ahorros) 
Acreedores a mayores plazos (Imposiciones a venci-
miento fijo) 
Acreedores en moneda extranjera (valor efectivo) . . . 
Acreedores por cupones al cobro 
Efectos y demás obligaciones a pagar 
Aceptaciones 
Varias cuentas 
Pérdidas y ganancias 
Depositantes 
Total 
V.0 B.0 
Ei Presidente del Consejo de Administración, 
Luis Higuera. 
M. de Arlanza. 
25.298.700,57 
40.855'07 
4.592.490t59 
20.607.843'51 
10.710'00 
62.255.257<54 
35.669.359'99 
1.620.075,82 
7.855.52572 
98.759'47 
13.007.882,17 
412.077<94 
26.986.125'21 
58.7X8.495^2 
72.403.707,56 
15.646.85872 
129.85977 
1.441.191*99 
Pesetas 
27.932-026 
121.286.835 
21.374.246 
7.098.140 
472-559 
4.000000 
» » 
480 000 
797 576 
7.063.103 
190 504487 
195 855-884 
386.360 372 
20.000.000 
4.487 932 
2.525.906 
155.326.218 
508.151 
797.576 
5.099.486 
1.759.216 
190.504.487 
195.855.884 
386.860.372 
El Director-fieneral, 
Alberto Carrión. 
El Contador, 
F. Polo. 
Cts. 
03 
96 
30 
88 
86 
00 
» 
00 
25 
35 
79 
14 
00 
06 
93 
37 
49 
07 
33 
10 
35 
79 
14 
Extracto de la cuenta de PERDIDAS Y GANANCIAS 
U T I L I D A D E S 
Beneficio e intereses de valores 
Intereses de cuentas corrientes y préstamos ... 
Rentas de los inmuebles 
Beneficio en títulos amortizados 
Comisiones y cambios 
Negociaciones y descuentos 
Derechos de transferencia de acciones y varios 
Partidas fallidas cobradas 
Ptas. 4.411.41 r91 
" 1.535.621*93 
186.840,95 
143.942,94 
549.216'48 
" 1.996.025,97 
49.043'16 
6.659,60 
Ptas. 8.878.762'94 
B A J A S 
Intereses de cuentas corrientes y varios 
Intereses de Imposiciones y Caja de Ahorros 
Corretajes 
Partidas fallidas 
Gastos generales y sueldos 
Beneficios líquidos 
Ptas. 866 .n3 '29 
" 3.099.705'04 
49.404'62 
393.799'91 
" 2.710.523'98 Ptas. 7.119.546'84 
Ptas. 1.759.216'10 
El Presidente del Conseja de Administración, 
Quís ¿Higuera. 
VK. de Crianza. 
El Director-General, 
liberto Carrión. 
El Contador, 
9o[o. 
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Datos estadísticos y detalle del movimiento y saldos de las 
principales cuentas del Balance 
M o v i m i e n t o g e n e r a l 
E n el ejercicio de 1933 fué de . . . . 
E n el ejercicio de 1934 ha sido de 
Aumento 
Ptas. 5.073.887.131 7 0 
" 5.399.307.285'80 
Ptas. 325.420.154'10 
B a l a n c e 
E n 31 de Diciembre de 1933 importó 
En 31 de Diciembre de 1934 importa 
Aumento 
Año 1933 
Año 1934 
Ptas. 379.554.282'01 
386.360.372'14 
Pt as. 6.806.090'13 
C a j a y B a n c o de E s p a ñ a 
M O V I M I E N T O S 
(Debe y Haber acumulados ) 
Ptas. 1.930.814.789'65 
" 1.928.807.24872 
Baja Pt as. 2.007.540'93 
Aumento Ptas. 
S A L D O S 
Ptas. 20.758.859'09 
27.932.026'03 
7.173.166'94 
B a n c o s y B a n q u e r o s 
Importaron los cargos en 1933 
importan los cargos en 1934 .. 
Importaron los abonos en 1933 
Importan los abonos en 1934 ., 
Aumento 
Ptas. 465.065.70r24 
_ ^ 480.654.282'93 
Ptas. 15.588.58r69 
Aumento 
Ptas. 466.633.600'67 
480.451.526'55 
Ptas. 13.817.925'88 
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C A R T E R A 
E J E R C I C I O 1 9 3 3 E J E R C I C I O 1 9 3 4 
Efectos registrados 1.377.068 por Ptas. 537.959.138'63 1.461.519 por Ptas. 565.604.532'69 
Giros expedidos 10.637 " " 22.064.167'65 9.971 " " 21.104.282'86 
Cupones adquiridos " 2.526.951'73 " 2.063.056,92 
Valores " 98.909.812'15 " 142.321.519'42 
Aumento en efectos 84.451 — Aumento en importe de los mismos Ptas. 27.645.394,06 
Saldo de la cuenta de Cartera en 31 de Diciembre de 1933 
Saldo de la cuenta de Cartera en 31 de Diciembre de 1934 
Aumento 
Ptas. 115.002.765'58 
" \2\.2S6.S35,96 
Ptas. 6.284.070'38 
Clasificación de los efectos en cartera 
Hasta 
De 
De 
De 
De 
De 
5.001 
10.001 
25.001 
50.001 
100.001 en adelante 
Ptas. 
TOTAL 
5.000 
10.000 
25.000 
50.000 
100.000 
N." de efectos 
28.841 
414 
108 
31 
19 
29.424 
P E S E T A S 
10.823.772,82 
2.937.41611 
1.747.999'55 
1.048763,20 
1.384.601*83 
2.676.000,00 
20.618.553*51 
C r é d i t o s 
E n el ejercicio de 1933 
E n el ejercicio de 1934 
Aumento 
M O V I M I E N T O S 
Ptas. 372.033.015'59 
" 374.680.107'59 
S A L D O S 
Ptas. 19.916.119'68 
" 21.374.24530 
Ptas. 2.647.092'00 Ptas. 1.458.125'62 
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C l a s i f i c a c i ó n de C r é d i t o s 
Hasta 
De 5.001 a 
De 10.001 a 
De 25.001 a 
De 50.001 a 
De 100.001 en adelante 
TOTAL 
Pt as. 5.000 
10.000 
25.000 
50.000 
00.000 
VI 
131 crédi 
80 
131 
102 
70 
51 
565 
tos 
Giros y órdenes de pago a nuestro cargo 
Registrados en el año 1933 11.360 por Ptas. 14.543.385'59 
Registrados en el año 1934 12.053 » ^ 15.188.927.45 
Aumento 693 por Ptas. 645.541.86 
Movimiento de acciones del Banco de Aragón 
En el año 1933 se transfirieron 2.484 acciones 
En en año 1934 se transfirieron 3.280 > 
Aumento. 796 acciones 
Acreedores 
M O V I M I E N T O S 
Cuentas comentes 
Cuentas comentes moneda extranjera 
Consignaciones voluntarias en efectivo 
Imposiciones 
Caja de Ahorros 
E J E R C I C I O 1 9 3 3 
Ptas. 820.070.799'51 
797.027,28 
22.800'00 
9.861.8S9'58 
75.712.283'46 
E J E R C I C I O 1 9 3 4 
Ptas. 800.587.266'99 
512.026,01 
45.976'74 
8.761.852,19 
75.924.692'13 
TOTALES Ptas. 906.464.799'83 Ptas. 885.831.814'06 
Baja Ptas. 20.632.985,77 
Saldos 
A Ñ O 1 9 3 3 A Ñ O 1 9 3 4 -
Cuentas corrientes e 
Imposiciones 
Caja de Ahorros ... 
TOTALES 
Aumento ... 
Ptas. 56.312.670'55 Ptas. 54.495.193'61 
70.146.957'41 en 40.292 libretas. " 72.403.707'56 en 41.530 libretas. 
Ptas. 126.459.627,96 Ptas. 126.898.901'17 
Ptas. 439.273'21 y libretas 1.238 
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D e p ó s i t o s de V a l o r e s 
M O V I M I E N T O S S A L D O S 
E n el ejercicio de 1933 Ptas. 136.463.780'55 Ptas. 197.958.408'60 
E n el ejercicio de 1934 " 205.982.290-61 " 195.855.88479 
Aumento en movimientos Ptas. 69.518.510'Oó 
Baja en saldos • Ptas. 2.102.523'81 
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V A L O R E S P R O P I E D A D D E L B A N C O D E A R A G Ó N 
HÚM. DE TÍTULOS Y VALOR NOMINIL 
815 
3.457 
250 
1.130 
262 
Pesetas 
18 
Pesetas 
Pesos 
Francos 
Libras 
Dólares 
R. M. 
Pesetas 
C L A S E D E V A L O R E S 
1.032.100 
1.162.000 
75.000 
85.000 
104.500 
68.500 
8.345.500 
24.211.000 
11.035.500 
168.000 
729.500 
67.000 
2.101.000 
964.000 
1.177.500 
6.829.500 
4.524.500 
1.287.500 
450.000 
2.047.500 
500.000 
407.500 
1.728.500 
125.000 
565.000 
131.000 
169.000 
1.475.000 
160.350 
1.250.000 
416.000 
11.900 
14.000 
10.000 
20.000 
10.000 
50.000 
197.700 
9.000 
F O N D O S P U B L I C O S E S P A Ñ O L E S 
Deuda Perpetua al 
al 
Amortizatale 
4 % Interior 
4 % Exterior 
4 % emis ión 1908 (canjeada por la de 1929) 
5 % " 1917 ( " " de 1928) 
5 % " 1920 ( " " de 1931) 
5 % " 1926 (libre de impuestos) 
5 % " 1927 ( " " ) 
5 % 1927 (con impuestos) 
3 % " 1928 (libre de impuestos) 
4 % " 1928 ( " " ) 
/2 % " 1928 ( " ) 
1929 ( " ) 
% 
% 
% 
% 
% 
emis ión 25/ 4/1933 (libre de impuestos) 
23/10/1933 ( " " ) 
12/ 4/1934 ( » ) 
18/ 7/1934 ( " ) 
27/11/1934 ( " ) 
5 % 
BONOS TESORERIA ORO 6 % . 
Oblicaciones del Tesoro 5 
5 
5 
" . "4 y2 
4 y2 
Deuda Ferroviaria Amortizable del Estado 5 % 
" 4 ^ % 
Bonos Tesoro para el Fomento de la Industria Nacional 5 % 
Cédulas del Banco Hipotecario de E s p a ñ a 4 % 
5 % 
" 5 ^ % 
6 % 
V A L O R E S D E E S T A D O S , P R O V I N C I A L E S Y M U N I C I P A L E S 
Obligaciones emprést i to de Marruecos 5 % 
del Protectorado de Marruecos 5 % emis ión 1930 
Emprést i to Externo 1927 Gobierno de la Nac ión Argentina 6 % 
Cédulas Hipotecarias Argentinas 5 % 
Renta Francesa Amortizable 4 ^ . % emis ión 1933 
Obligaciones Tesoro Francés ^ y2 % emis ión 1933 
Victory Bonds 4 % 
War Loan 3 ^ % ^ '•• 
Gobierno Imperial Japonés 6 4^ % 
Repúbl ica del Uruguay 6 % 
de Chile 6 % i 
Obligaciones Ayuntamiento de Berl ín 5 % 
de Zaragoza emis ión 1891 5 % .... 
1905 5 % .... 
Cotización al 
dia 31 de 
Diciembre de 1934 
70'70 
84'50 
80'70 
90'30 
94'90 
101'25 
10r25 
89'90 
74'80 
90'75 
95'30 
lOl'OO 
237'00 
lOl'lO 
101'15 
102'00 
lOl'lO 
100'50 
99'85 
91'15 
98'50 
86'00 
94'50 
100'50 
105'00 
86'00 
OO'OO 
96'00 
1'70 
91'00 
99'00 
115'00 
105'00 
90'00 
37'00 
M'OO 
80,00 
76'50 
75'50 
0/ /0 
/0 
/0 
0/ /0 
0/ /0 
/0 
I M P O R T E 
/0 
/0 
/0 
o 
o 0/ /0 
ü/o 
% 
/0 
0/ 
'0 
/0 
% 
0/o 
/0 
/0 
/0 
/0 
/0 
0/ /0 
/0 
% 
Pts. 
/0 
/0 
0/o 
7 
% 
% 
/0 
/0 
/0 
0/ 
PESETAS 
729.694 
981.890 
60.525 
76.755 
99.170 
69.356 
8.449.818 
21.765.689 
8.254.554 
152.460 
695.213 
67.670 
4.979.370 
974.604 
1.191.041 
6.966.090 
4.574.269 
1.293.937 
449.325 
1.866.296 
492.500 
350.450 
1.633.432 
125.625 
593.250 
CTS. 
70 
00 
00 
00 
50 
25 
75 
00 
00 
00 
50 
00 
00 
00 
25 
00 
50 
50 
00 
25 
00 
00 
50 
00 
00 
112.660 
152.100 
1.416.000 
272.595 
549.981 
199.124 
494.028 
530.670 
65.970 
54.242 
10.262 
117.200 
151.240 
6.795 
00 
00 
00 
00 
25 
64 
50 
00 
00 
00 
00 
00 
50 
m 
T O T A L E S 
PESETAS CTS. 
66.892.987 70 
115 
14 
3 
754 
159 
5 
43 
200 
75 
100 
360 
143 
648 
82 
3 
21 
265 
6 
512 
451 
344 
203 
227 
145 
505 
135 
71 
167 
466 
505 
21 
148 
177 
81 
899 
526 
476 
100 
346 
181 
300 
665 
258 
105 
134 
Pesetas 
59.000 
9.100 
7.000 
1.500 
377.000 
79.500 
2.500 
21.500 
100.000 
37.500 
50.000 
180.000 
71.500 
324.000 
41.000 
1.500 
10.500 
132.500 
3.000 
256.000 
214.225 
172.000 
101.500 
113.500 
72.500 
252.500 
67.500 
35.500 
83.500 
233.000 
252.500 
10.500 
74.000 
88.500 
40.500 
427.025 
249.850 
226.100 
50.000 
173.000 
90.500 
150.000 
332.500 
129.000 
52.500 
67.000 
1908 
1911 
1924 
1931 
1931 
1932 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
libre 
con impuesto 
de Calatayud 5 % 
de San S e b a s t i á n 4 
5 
de Barcelona 6 % (Ensanche) 
5 % 
Diputac ión de Guipúzcoa 5 % 
" " de Navarra 4 % 
Bonos Exposic ión Internacional de Barcelona 6 % 
Cédulas Crédito Local de E s p a ñ a 6 % 
" 5 >4 % 
6 % emis ión 1932 
Interprovincial 5 % 
6 % 
O B L I G A C I O N E S D E F E R R O C A R R I L E S 
Norte de España Abadesas 4 % 
Especiales de Almansa 4 % 
Asturias, Galicia y León 3 % 1.a hipoteca 
" 3 % 2.a 
" 3 % 3.a 
Villalba a Segòvia 4 % 
Prioridad Barcelona 3 % 
Especiales Pamplona 3 % 
Huesca a Francia 4 % 
Especiales 6 % 
Madrid a Zar 
1. a 
2. a 
3. a 
4. a 
5. a 
sene 
Valencianas 5 y2 
agoza y a Alicante 3 
3 
3 
5 
4 V 
4 i/ 
5 V 
1. a hipoteca 
2. a 
3. a 
serie 
Sumas y siguen. 
75'501 o/o 
73'00 «/0 
85,25l 0/0 
90'00 
84*00 
73'00 
60'00 
77'00 
99'00 
80'25 
66'50 
lOO'OO 
90'00 
96'50 
92,00 
84'25 
lOO'OO 
89'50 
99'50 
64'00 
58'00 
50'00 
49'50 
49'50 
55'50 
55'00 
51'00 
60'00 
86'50 
54'00 
50'00 
50*00 
50*00 
50'00 
82*00 
242*50 
340*00 
340*00 
67*00 
54*00 
54*00 
51*00 
57'00 
67*00 
82*50 
73*50 
/0 
/0 
/0 
/0 
/0 
/0 
/0 
7o 
7o 
/0 
/0 
/0 
/0 
/0 
0/ /0 
0/ /0 
0/ /0 
0/ 
/0 0/ lo 0/ /0 
/0 
0/ /0 
7o 
7o 
7o 
7o 
7o 
0/o 
0/ 
/0 
/0 0/ /0 
7o 
Pts. 
/0 
0/ /0 
0/ /0 0/ /0 
/0 
0/ /0 
0/ /0 
/0 
44.545 
6.643 
5.967 
1.350 
316.680 
58.035 
1.500 
16.555 
99.000 
30.093 
33.250 
180.000 
64.350 
312.660 
37.720 
1.263 
10.500 
118.587 
2.985 
163.840 
124.250 
86.000 
50.242 
56.182 
40.237 
138.875 
34.425 
21.300 
72.227 
125.820 
126.250 
5.250 
37.000 
44.250 
33.210 
218.007 
178.840 
161.840 
33.500 
93.420 
48.870 
76.500 
189.525 
86.430 
43.312 
49.245 
00 1 
00 
50 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
75 
00 
00 
00 
00 
00 
75 
00 
50 
00 
2.338.850 
00 
50 
00 
50 
50 
50 
00 
00 
00 
50 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
50 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
50 
00 
5.474.554 
50 
39 
72.367.542 09 
NÚM. DE TÍIULOS Y VALOR NOMINAL 
124 
65 
605 
358 
194 
259 
112 
2.340 
708 
27 
20 
299 
134 
100 
200 
395 
215 
26 
170 
415 
469 
36 
219 
98 
437 
171 
338 
43 
40 
225 
85 
50 
950 
245 
252 
Pesetas 
R. M. 
Pesetas 
Pesetas 
Pesetas 
62.000 
32.500 
302.500 
179.000 
97.000 
129.500 
56.000 
1.170.000 
354.000 
13.500 
10.000 
149.500 
67.000 
50.000 
100.000 
197.500 
50.000 
107.500 
13.000 
85.000 
41.500 
234.500 
18.000 
109.500 
49.000 
218.500 
85.500 
169.000 
21.500 
20.000 
112.500 
42.500 
25.000 
475.000 
122.500 
126.000 
C L A S E D E V A L O R E S 
Sumas anteriores. 
Madrid a Zaragoza y a Alicante 6 % serie I 
5 % " J 
Andaluces 1.a serie nacionalizadas 3 % (interés fijo) 
2.a " " 3 % ( " " ) 
Bobadilla a Algeciras 4 y2 % 
5 % emisión de 1918 
6 % : 
Central de Aragón 4 % (libre de impuestos) 
5 % 
Tánger a Fez 6 % (garantizadas por el Estado) 1.a emisión 
" 6 % ( " " " ) 4.a 
Secundarios 4 % 
Compañía Metropolitano de Madrid 5 % 
5 y2 % 
Gran Metropolitano de Barcelona 6 % (emisión 1922) 
Sociedad Minero Guipuzcoana 5 % (garantizadas por el Estado) 
Certificados sobre acciones preferentes Ferrocarril del Reich 7 % 
O B L I G A C I O N E S , A G U A S , E L E C T R I C I D A D Y T R A N V I A S 
Compañía Hispano Americana de Electricidad 6 % 
Barcelonesa de Electricidad 5 % emisión 1912 
Catalana de Gas y Electricidad serie F 4 ^4 % 
Compañía del Gas de Zaragoza 7 % 
Tranvías del Este de Madrid serie D 5 % 
Compañía Riegos del Levante 6 % 1934 
Sociedad Madrileña de Tranvías 5 14 % 
CONSTRUCCIONES Y NAVALES 
Compañía Trasatlántica 4 % 
. 5 y2 
6 % 
5 % 
Cotización al 
día 31 de 
Diciembre de 1934 
% (garantizadas por el Estado) 
) emisión 1926 
) especiales ... 
Sociedad Española de Construcción Naval 6 % emisión 1920 
" 5 y2 % 
6 % emisión 1932 
" " de Construcciones Metálicas 6 % 
" Inmobiliaria Ibérica 5 % 
AZUCARERAS, MINERAS, INDUSTRIALES Y BONOS 
Sociedad General Azucarera de España 4 % (sin estampillar) 
5 ^ % 
Mancomunidad Hidrográfica del Ebro 5 % 
82,50 
65'00 
13,00 
12,00 
15'00 
15'00 
16'00 
71,00 
74,75 
102'50 
102'50 
35,00 
94'50 
97,50 
78'50 
70'00 
80'00 
102'00 
97'00 
se'oo 
105'00 
8r50 
92'00 
98,50 
8'0G 
89,50 
94'00 
84'0Ü 
50'00 
50'00 
60'00 
65'00 
lOO'OO 
78'25 
90'00 
78'00 
% 
% 
7o 
% 
0/o 
7o 
7o 
/ 0 
/0 
0 / 
/0 
/ 0 
0 / 
/0 
0/ 
/ 0 
/ 0 
0/ 
/0 
/ 0 
0/ 
/0 
7o 
% 
0/ 
/0 
0/ 
/ 0 
/0 
7o 
7o 
7o 
7o 
I M P O R T E 
Pese/as Cts. 
2.338.850 
51.150 
21.125 
39.325 
21.480 
14.550 
19.425 
8.960 
830.700 
264.615 
13.837 
10.250 
52.325 
63.315 
48.750 
78.500 
138.250 
117.200 
109.650 
12.610 
73.100 
43.575 
191.117 
16.560 
107.857 
3.920 
195.557 
80.370 
141.960 
10.750 
10.000 
67.500 
27.625 
25.000 
371.687 
110.250 
98.280 
50 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
50 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
T O T A L E S 
Pesetas Cls 
72.367.542 
00 
00 
00 
00 
50 
00 
50 
00 
50 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
50 
00 
00 
09 
4.132.608 00 
554.470 00 
562.682 50 
120 
269 
244 
200 
83 
463 
110 
336 
298 
54 
35 
16 
354 
118 
97 
110 
60 
100 
13 
359 
539 
600 
2.977 
200 
100 
120 
147 
420 
800 
200 
40 
120 
1.800 
150 
188 
100 
1.196 
179 
254 
464 
41 
Pesetas 
Francos 
S . 
R. M. 
Pesetas 
60.000 
134.500 
122.000 
100.000 
41.500 
231.500 
55.000 
168.000 
149.000 
27.000 
17.500 
8.000 
177.000 
59.000 
48.500 
55.000 
30.000 
50.000 
6.500 
478.350 
179.500 
269.500 
300.000 
1.480.500 
200.000 
50.000 
15.000 
73.500 
105.000 
200.000 
100.000 
20.000 
60.000 
900.000 
75.000 
94.000 
50.000 
20.000 
598.000 
89.500 
127.000 
232.000 
20.500 
6 % 
Asturiana de Minas emisión 1919 6 % 
Minero Metalúrgica Duro Felguera emisión 1928 5 % 
Cementos Cosmos 5 y % 
Gran Hotel Zaragoza 6 % (libre de impuestos) 
Maquinista y Fundiciones del Ebro 6 % (libre de impuestos) 
Patronato Colegio Mayor de Jaca 5 % 
" Nacional de Turismo 5 % 
Fosfatos de Logrosan 6 % 
Sociedad Anónima Cros 6 % 
Hutchinson Industria del Caucho 6 % 
Industrial Química 6 % 1934 
Compañía Española de Petróleos 6 % 
Pagarés La Compañía de Alcoholes 6 % 
Azucarera del Gállego 6 % 
Bonos Energía Eléctrica de Cataluña 6 % 
Sociedad Española de Construcción Naval emisión 1923 6 % 
Interés preferente Sociedad General Azucarera de España . 
Sociedad Hispano Portuguesa Saltos del Duero 6 y % 
RESIDUOS DE ACCIONES Y VARIOS VALORES 
ACCIONES, BANCOS 
Banco de España 
Hipotecario de España 
de Crédito Industrial (desembolsado el 75 %) 
Exterior de España (desembolsado el 40 %) 
Urquijo (Madrid) 
de Vizcaya serie A 
B 
Internacional de Industria y Comercio 
Hispano Colonial 
" de Santander 
Zaragozano 
(desembolsado el 40 %) 
Sindicato Emisor de España 
Banco Español en París 
" de París y de Países Bajos 
Crèdit Lyonnais 
Societé de Banque Suisse 
Deutsche Bank und Disconto Gesellchaf 
A Z U C A R E R A S 
ECAYA' EBRO, Compañía de Azúcares y Alcoholes 
Azucarera LEOPOLDO 
Compañía de Industrias Agrícolas 
Sociedad General Azucarera de España 
Acciones preferentes Agrícola Industrial Navarra 
9r50 
O^ OO 
65'00 
82*00 
95'00 o/o 
o/ 
/o 
90'00 
lOO'OO 
81'00 o/o 
o/ lo 
7o 
7o 
7o 
7o 
7o 
7o 
7o 
7o 
7o 
90'00 
lOO'OO 
92'00 
90'00 
86'75 
lOO'OO 
lOO'OO 
103'50 
95'00 
50'00 
lOO^O 
Sumas y siguen 
572*00 
255'00 
lOO'OO 
60'00 
lOO'OO 
.OOO'OO 
250'00 
85*00 
235'00 
320'00 
121'00 
260'00 
80,00 
80'00 
915'00 
.700'00 
460'00 
75'00 
800'00 
760'00 
lOO'OO 
38'00 
80'00 
/o 
/ 0 
/0 
/ 0 
v/o 
7o 
7o 
7o 
7o 
Pls. 
0/ 
/ 0 
Pts. 
7o 
PtS. 
0/ 
7o 
Fes. 
0/ 
0/ 
lo 
lo 
/0 
54.900 \ 
126.430 
79.300 
82.000 
39.425 
208.350 
55.000 
136.080 
134.100 
27.000 
16.100 
7.200 
153.547 
59.000 
48.500 
56.925 
28.500 
25.000 
6.922 
17.411 
1.026.740 
687.225 
225.000 
178.620 
200.000 
100.000 
30.000 
62.475 
98.700 
256.000 
121.000 
10.400 
48.000 
348.120 
66.360 
154.526 
109.595 
43.950 
956.800 
136.040 
241.300 
88.160 
16.400 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
50 
00 
00 
00 
00 
00 
50 
39 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
37 
60 
00 
00 
1.941.908 
00 
00 
00 
00 
00 
3.766.711 
89 
97 
1.438.700 
84.764.623 
00 
45 
IÚM. DE llíülOS Y VaLOR NOMiNIL 
200 
2.000 
2.000 
250 
575 
300 
200 
714 
266 
945 
21 
500 
763 
112 
23 
2 
275 
1.566 
265 
75 
200 
300 
200 
131 
69 
26 
14 
293 
338 
101 
400 
250 
142 
71 
250 
450 
830 
2 
200 
624 
389 
307 
2.155 
777 
400 
500 
100 
296 
130 
100 
182 
200 
8 
300 
1.000 
1.000 
470 
266 
3.441 
200 
1.785 
100 
100 
132 
200 
175 
Pesetas 
Francos 
Pesetas 
Francos 
Libras 
Francos 
Pesetas 
Pesetas 
G L A S E D E V A L O R E S 
110.000 
950.000 
950.000 
125.000 
287.500 
75.000 
20.000 
35.700 
13.300 
47.250 
1.050 
125.000 
278.900 
560 
5.750 
200 
137.500 
783.000 
132.500 
7.500 
20.000 
150.000 
65.500 
34.500 
13.000 
7.000 
146.500 
169.000 
2.525 
200.000 
125.000 
71.000 
1.775 
125.000 
225.000 
415.000 
1.000 
100.000 
312.000 
194.500 
153.500 
1.077.500 
388.500 
200.000 
250.000 
50.000 
148.000 
65.000 
50.000 
36.400 
100.000 
4.000 
150.000 
100.000 
30.000 
235.000 
133.000 
172.050 
892.500 
50.000 
50.000 
66.000 
100.000 
87.500 
Sumas anteriores. 
FERROCARRILES, MINAS Y TRANSPORTES 
Ferrocarriles Andaluces 
Ferrocarril Madrid a Zaragoza y a Alicante 
del Norte de España 
Compañia del Metropolitano de Madrid 
Ferrocarril de Zafra a Portugal (preferentes) 
Tranvías de Barcelona 6 % (preferentes) 
Compañía Internacional de Coches Camas 
Española de Minas del Rif (nominativas) 
" (portador) .... 
Minera Setolazar (nominativas) 
" " (portador) 
Minas y Ferrocarril de Peñarroya 
Compañía Asturiana de Minas 
Minera del Río Tinto (ordinarias) 
Canal Marítimo de Suez 
(fundador) 
AGUAS Y ELECTRICIDAD 
Compañía General de Aguas de Barcelona 
Eléctricas Reunidas de Zaragoza 
Compañía Hispano Americana de Electricidad (CHADE) 
( " ) serie B 
( " ) " E 
Canalización y Fuerza del Guadalquivir 
" " " (Cédulas fundador) 
Cooperativa Electra de Madrid serie A 
" A (desembolsado el 60 %) 
" B ( " el 60 %) 
Mengemor, Compañía Anónima 
Hidroeléctrica Española 
" " (especiales) 
Ibérica 
Compañía Sevillana de Electricidad 
Electra del Viesgo 
(especiales) 
Unión Eléctrica Madrileña 
Saltos del Alberche (ordinarias) 
(fundador) 
Sociedad Hispano Portuguesa Saltos del Duero (especiales) .... 
(ordinarias) .... 
Luz y Fuerza del Levante (preferentes) 
(ordinarias) 
MONOPOLIOS Y ACCIONES INDUSTRIALES 
Compañía Arrendataria de Tabacos 
del Monopolio de Petróleos 
Telefónica Nacional de España (preferentes) 
» " " " (ordinarias) 
La Equitativa, Fundación ROSILLO (desembolsado el 33'33 %) 
" Reaseguros (desembolsado el 25 %) 
Altos Hornos de Vizcaya 
Compañía Siderúrgica del Mediterráneo 
Sociedad Babcook and Wilcox 
La Unión y El Fénix Español 
Sociedad Española de Construcción Naval (Blancas) 
" del Acumulador Tudor 
" Metalúrgica Duro Felguera 
Unión Española de Explosivos 
Industria, Comercio y Minería (desembolsado el 50 %) 
Compañía General de Tabacos de Filipinas 
Sociedad Anónima CROS 
Compañía Española de Petróleos 
» " " (partes de Fundador) 
General de Almacenes de Aragón (desembolsado el 30 %) .... 
" » " de Depósito (desembolsado el 20 %) 
Preferentes Auxiliar de la Construcción, S. A. SANSON 
Gran Hotel Zaragoza 
Gran Hotel Zaragoza 
Cementos Pòrtland Morata de Jalón 
Fondo para fluctuación de valores 
Cotización al 
día 31 de 
Diciembre de 1934 
12'50 
195'00 
255'00 
116'00 
lO'OO 
60'00 
61'50 
193'00 
276'00 
50*00 
50'00 
135'00 
65'00 
14*00 
8.600'00 
B.BOO'OO 
169'00 
153'00 
350'00 
345*00 
340'00 
95'00 
50'00 
135'00 
134'00 
lOO'OO 
lOO'OO 
120'00 
158'00 
25'00 
632'50 
77'00 
300'00 
25'00 
104'00 
45'50 
25'00 
lOO'OO 
SO'OO 
90'00 
30*00 
0/o 
PtS. 
> 
o/ 
/ 0 
0/ 
/0 
0/o 
Fes. 
P h . 
Fes. 
» 
Lbs 
Fes. 
I M P O R T E 
Pesetas Cis. 
01 
'0 
0/o 
7o 
o 
o 
7o 
PtS. 
% 
7o 
% 
7o 
7o 
'o 
7c 
PtS. 
7o 
• o 
7o 
7o 
lo 
o 
o 
7o 
7o 
TOTAL PESETAS 
217'00 
124*00 
106*25 
100*50 
666*00 
187*50 
63*00 
18*00 
68*00 
478*00 
25*00 
105*00 
36*00 
495*00 
15*00 
320*00 
124*00 
27*00 
12*00 
100*00 
100*00 
60*00 
90*00 
40*00 
50*00 
0/ 
/0 
lo 
0I 
'O 
lo 
PtS. 
7o 
0/o 
0/o 
7o 
7o 
lo x 
PtS. 
> 
lo 
7o 
Pls. 
» 
7 
'o 
/0 
/o 
0/ 
'o 
0/ 
/0 
lo 
12.500 
390.000 
510.000 
145.000 
28.750 
45.000 
5.947 
137.802 
73.416 
47.250 
1.050 
32.636 
16.862 
56.604 
206.841 
16.052 
232.375 
1.197.990 
463.750 
25.875 
68.000 
142.500 
10.000 
88.425 
46.230 
7.800 
4.200 
175.800 
267.020 
2.525 
253.000 
96.250 
42.600 
1.775 
130.000 
102.375 
103.750 
1.000 
80.000 
280.800 
58.350 
333.095 
1.336.100 
412.781 
201.000 
333.000 
18.750 
93.240 
11.700 
34.000 
173.992 
25.000 
4.200 
54.000 
495.000 
15.000 
752.000 
164.920 
92.907 
2.400 
267.750 
10.000 
30.000 
59.400 
40.000 
43.750 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
05 
00 
00 
00 
00 
25 
30 
80 
30 
20 
T O T A L E S 
Pesetas Cls. 
84.764.623 45 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
1.725.711 90 
3.882.390 00 
00 
00 
25 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
5.003.985 
95.376.710 
2.525.906 
97.902.617 
25 
60 
93 
53 
o sea igual a la cantidad que figura en el ACTIVO en «Fondos públicos» y en «Otros Valores». 
Calculados: Francos a 48'35; Suizos a 238'25; Belgas a 34,00; Libras a Só'lO; Dólares a 7'33 y R. M. a 2'93 


M e m o r i a d e l 
Banco de Aragón 
E J E R C I C I O V I G É S I M O Q U I N T O 
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